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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendapatkan bukti empiris tentang 
pengaruh pengalaman dan akuntabilitas terhadap kualitas audit internal Inspektorat Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan 
secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi sampai dengan tingkat Pusat. 
Variabel Independen dalam penelitian ini adalah pengalaman dan akuntabilitas. 
Untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas audit internal. Data dalam 
penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner secara 
langsung kepada seluruh auditor Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Model analisis yang digunkan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier 
sederhana, analisis ini didasarkan pada data dari 40 responden yang penelitiannya melalui 
kuesioner. 
Hasil penelitian ini menunjukan pengalaman dan akuntabilitas secara parsial 
berpengaruh positif terhadap kualitas audit internal Inspektorat Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Masing-masing  memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit internal. 
Kata Kuci: Pengalaman, Akuntabilitas dan Kualitas Audit Internal. 
 
 
